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Keluarga terbentuk dari laki-laki dan perempuan yang terikat dalam sebuah ikatan 
pernikahan. Terdapat keluarga yang berpisah akibat perceraian hidup maupun 
perceraian mati yang menghadirkan keluarga orangtua tunggal yang memiliki 
tugas ganda. Komunikasi adalah proses bertukarnya suatu informasi dan 
pengertian antara dua orang atau lebih pada suatu kelompok. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mendeskripsikan komunikasi orangtua tunggal pada anaknya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan yang digunakan yaitu 
3 orang subyek yang sudah menjadi orangtua tunggal ±2 tahun dan mempunyai 
anak. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi 
terstruktur. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif. Hasil 
yang didapatkan yaitu, komunikasi yang terjadi antara orangtua tunggal dan 
anaknya tidak semuanya baik.  
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Abstract 
A family is formed by a male and female in a marriage. Meanwhile, there was a 
family that torn apart because of divorce or death. Thus left a single parents who 
have double responsibility. Communication is a process of exchanging and 
understanding information between two or more people in a group. The purpose 
of this research is to describe the communication of single parents with their 
children. This research used qualitative approach. The informants used are three 
people who have become single parents for approximately two years. The 
collecting data process in this research used a semi-structured interview. This 
research used descriptive qualitative data analysis. The results obtained are not all 
communication between single parents and their children went well. 
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